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ENROLLMENT STATISTICAL SUMMARY
(DELIVERY-SITE BASIS)
FALL 2004
AS OF AUGUST 30,2004
J
Ij
EXECUTIVE SUMMARY
This EmollmentStatisticalSummaryprovidesdelivery-siteinformation.Administrative-site
headcounts,incetheyaremorecloselyrelatedtothebudgetaryauthorityexercisedbythecampus,
areofficiallyreportedtotheBoardof Regents.Deliverysitereportingcountsall students,including
thosein UNL programsdeliveredatUNO, butexcludesUNO programsdeliveredin Lincoln
(CPACS programs).Administrative-sitereportingis analternativeapproachto counting
emollmentsandcredithours.Administrative-sitereportingcountsstudentsemolledin UNO
programsonly(includingtheCPACS programsdeliveredin Lincoln).
TheOfficeofInstitutionalResearchhasfounddelivery-sitecountstobethemostfrequently
requestedfiguresby campusunitsfor academicandadministrativeplanningpurposes.Thepurpose
of thissummaryis toprovidetheundergraduateandgraduatemollmentsandstudentcredithour
informationby collegeorequivalentacademicunit,class,genderandethnicity.
A glossaryattheendof thereportprovidesa listof definitionsforheadingsandcategoriesfoundin
thereport.
Fall 2004CampusSummary
A campussummaryof changesin delivery-siteheadcountenrollmentandstudentcredithourscomparedto
fall 2003is below.
• Fall 2004headcountenrollmentis 14,667,a -1.9%decreasecomparedto thefall 2003enrollmentof
14,959(seeFigure 1).
• Fall 2004undergraduateheadcountenrollmentis 11,884,a -1.5%decreasecomparedtothefall
2003enrollmentof 12,064(seeFigure2).
• Fall 2004graduateheadcountenrollmentis 2,783,a -3.9%decreasecomparedto thefall 2003
enrollmentof2,895 (seeFigure2).
• Fall 2004studentcredithoursare154,911,a-I. 7%decreasecomparedto thefall 2003credithours
of 157,563(seeFigure3).
• Fall 2004undergraduatecredithoursare140,190,downITomfall 2003by -1.2%(seeFigure3).
• Fall 2004graduatecredithoursare14,721,downfromfall 2003by -4.4%(seeFigure3).
AdministrativeSite
• Fall 2004administrativeheadcountenrollmentis 13,824down-1.2%fromthepreviousfall (see
Table 1)andadministrativesitecredithoursare148,221,down-1.1%.
Fall 2004Overview
Thenumberof newfirst-timefull-timefreshmenis upby 7.6%to 1,583andthenumberof newtransfer
studentsis upby 3.1%. ACT scoresandhighschoolgradepointaveragesfor enteringfreshmenareamong
thehighestin UNO history. The declinein overallenrollmentfromfall 2003to fall 2004canbeexplained
primarilyby thefollowingfactors: 1)largegraduatingclassesin the2002-03and2003-04yearsresultingin
fewerreturningstudents;2) acontinuationof thewar in Iraqwhichimpactsstudentsonactivemilitaryduty
andtheirfamilieswhomightotherwisehaveenrolledin classes;and3)adeclinein internationalstudents.
At thegraduatelevel,internationalstudentsdeclinedby nearly17%. Nationalsecurityissueshavemadeit
difficultfor someinternationalstudentstoobtainvisas.
The followingcollegeshavehigherundergraduateenrollmentscomparedto fall 2003: Arts& Sciences,
BusinessAdministration,Education,FineArts, andPublicAffairs &CommunityServices.TheCollegeof
fuformationScienceandTechnology,ContinuingStudies,Non-Degree,andUndeclared(University
Division)majorsaredownin undergraduateenrollments.All thecollegeshavedeclinedsomewhatin
graduatenrollmentsincefall 2003exceptforArts & SciencesandtheCooperativeandfutercampus
GraduatePrograms.
J
j
J
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Table 1
UNO Delivery-SiteandAdministrative-Site
HeadCountEnrollmentandComparison
FALL SEMESTER, 2004
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Figure 1.
Delivery-Site&Administrative-SiteHeadCountEnrollment
Fall 1980throughFall 2004
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Figures2 & 3.
TotalUNO
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours
Fall 1995throughFall 2004
HeadCountby StudentLevel
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Table2.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicA ericanAmericanAl eNoR spo seTotal
Male
FemaleMaleFe alelMFemaleTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
73975921422141723 78 121 38308901,7 0
OtherFr shmen
41132736 26 9499
Sop o ores
9 578505 54 81,063 ,071,1 4
J ni s
8596 2704
Seniors
030845 09 68 2
ecial
86 535012
T al
3,64468951184, 6,
Graduate
Masters
122162 5
Doctoral
1 514
SpecialG aduat
7124
Total
1538
TotalFull-Time
3,8 19 23506 8
Part-Tim
61 4364
Other re h en
451
r
72
Juniors
213
Seniors
645
S i l
97 524
t l
,,20 4496 9
Doct ral
3
i l e
0,1 31
P rt-Ti e
, 6652,
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Table 2. (Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icA ericanAmericanAl eR spo seTotal
Male
FemaleMalelMFemalea eTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
765792244521 51823 810 125 13866928,794
OtherFreshmen
55740 7702 3867 6 9
Sophomores
1,0941,0905643 35 11,301 346,6 7
Juniors
1061152941 752 87 0
eniors
7970534 215
pecial
229 100274
To al
4,939327 28 65,8 5 8, 4
Graduate
Masters
61, 69 ,
Doct al
32 8500
SpecialGraduate
4411 79731 809 3
All St dents
5, 27316 3 3, 7 6
I •••
Figures4 & 5.
Collegeof Arts andSciences
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours
Fall 1995throughFall 2004
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Table3.
Collegeof Arts & SciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicA ericanAmericanAlieNoR o sTotal
Male
FemaleMaleFemalelllMFe alelTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1473492772161031 55172 415587
OtherFreshmen
9614 7413 68
Sopho ores
2395281 10327299 6755
Junio s
9 2050 806 0
eniors
15549 2
pecial
56 157
To al
832, 10343 51,0 , 35,7
Graduate
Ma ters
24 1 13
D ct al SpecialGr tTotal
27
TotalFull-Time
8 91 29 4946
Pa t-Tim
3 16
O h rFresh en
082 2
S mores
1 258
J i
8 336
i
71 3
i l
I372 5II 98
Gr duate
II
Doct al
2 1 33
t l
8
TotalPa t-Ti
248
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Table 3. (Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicA ericanAmericanAlieNoR o sTotal
Male
FemaleMaleFemaleFe alel lMFe aleTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1523624287216 03 551784 9607
OtherFreshmen
1650731 714 9637 213350
S phomores
28044112159 9
Junio s
458 08 72 08
eniors
2869 3329 73
pecial
3142
Total
1,057,71468995 771, 2 7,
Graduate
Masters
2. 16 12 1
D ct ral SpecialG
I 33
Total
114I0
To alAll Students
, 713654 18
--------~~---------------------------------------------
Pa!!e9
5,000
StudentCreditHoursbyLevelof InstructionProducedbyBusinessAdministrationCourses1
HeadCountbyStudentLevel1
Figures6& 7.
Collegeof BusinessAdministration
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours
Fall 1995throughFall 2004
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Table 4.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsbyGender andRace Classification: Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAmericanA ericanAliR spo seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMlTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1511085721 5 314 3166 3197
OtherFreshmen
72442 3 18 94147
Sopho ores
6066103 16 5478 64342
Junio s
87989721 182
eniors
426 5208
pecial
1120
To al
710232 8258, 99
Graduate
Ma ters
3 124316
Doct al SpecialGr tTotal
3
TotalFull-Time
373 95 56 47 0
Part-Tim
25
Other resh en
15 118
S p mores
1388
Junio s
823
S i r
917 4 40 9
p cia
6. 12
t l
24
Gr duate
2792
or l i lP rt-Ti e
6364
.~
-"
I ~- ~-c-««««~--«-«.-----------
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Table4.(Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisD icAmericanericanAl eNoR spo seTotal
Male
FemaleMalelFemaleM lTot l
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1541145721 5 316 317 37308
OtherFreshmen
879 3 18 4 112701 2
Sophomores
9327124 8 17 642 204 0
Junio s
2 0912919 80 69 153
eniors
322,6 59
pecial
184 1
,
2 36,
Total
934645i317 8Im 9 81, 6
Graduate
Masters
6550
D ct ral SpecialGr tTotal
165
To alAll Students
1,099605 78 01,3 ,057,3
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Figures8 & 9.
College of Education
Delivery-Site Head Count andStudentCredit Hours
Fall 1995throughFall 2004
Head Count by StudentLevel
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Table5.
CollegeofEducationHeadCountSummaryforFullandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAsia Amer anAmericanli nNoR spo sTot l
Male
FemaleMaleFemalellMFemaleTot
Full-Time Under!!:raduateFirst-TimeFreshmen
26831 41 6 1 229 99128
OtherFreshmen
1236 11 415456
Sophomores
515512 3 658 7230
Juni s
3214 14 I63 9
Seni rs
716 57 3 2
ecial
99 16
Total
2337822572 0566 81, 4
Graduate
Ma ters
0 5133 41
Doctoral
2 2
SpecialG duat
3 144
Total
241 7
lFull-Ti e
56734 130 7
Part-Tim
rgraduatei i
15
Oth rFre hmen
18 13
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15
S nio s
0 1 1
p al
7 6122I II
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10I5 2 18
Graduate
1 2
l
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To alP rt-Ti
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Table 5. (Continued)
AfricanNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAsia Ameri anAmericanli nNoRespo seTot l
Male
FemaleMaleFe alelMFemalelTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
26861 51 63 2 229 0433
OtherFreshmen
1347 111 14 175269
Sophomores
607923 9682 026
Junio s
5511 257 44
Seni rs
911 59100 434
ecial
398 24 951 0 294717 13 1, 0,39
Graduate
Masters
10251 471
D cto al
2 118
pe ialGraduate
1 3
Total
5058
To alAll Students
44565 72, 1
StudentCredit Hours be Level of Instruction Producedby Fine Arts Courses
Figures10& II.
College of FineArts
Delivery-Site Head Count andStudentCredit Hours
Fall 1995throughFall 2004
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Table 6.
Collegeof FineArtsHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAmericanAmericanAlienRespo seTotal
Male
FemaleMalel lMFemalelTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
33323 11 1138 3472
OtherFreshmen
149 11 114 1226
Sophomores
404 33 2 645 5398
Junio s
13 3 334646
eniors
11 2089
pecial
21 32
To al
156686 6
Graduate
Ma ters
15
D ct r l SpecialGraduate
I
i
Total
4 !1
Total Full-Time
57900
I
Part-Time
!
,
Undergraduate
1 3
O h rF esh en
5 11
S ph or s
0 1 17
J i
7218
i
2 112
i
73
To al
77 2 266 74
raduate
s
8 2 38
D ct al Total
8
Total P t-Ti e
658 97
~~~
______ 1:1:~:1:1:1:1:1:-1: r•• _
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Table 6. (Continued)
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAmericanAmericanAl eRespo seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMTotal
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
35324 I I1 1141 3576
OtherFreshmen
164 31 1I1 2037
Sophomores
5153 34 4 1 758 6725
Juniors
4852 3 3464
Senio s
36 376 84
cial
78 1 !
1 81018
Total
2 02 35 625 05 5
Graduate
Masters
28 2,1 162
D c al SpecialG
!
Total
2
i
1
To alAl Students
2 2137 92
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Figures 12& 13.
College of Information Science & Technology
Delivery-Site Head Count andStudentCredit Hours
Fall 1995throughFall 2004
HeadCountby StudentLevel
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Table 7.
Collegeof InformationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAmericanA ericanAl eResponseTotal
Male
FemaleMalellllFe a eMFemaleTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
7711 111 2484397
OtherFreshmen
1922 21 1226 63
Sophomores
802 4 2 31310 61
Juniors
988 453 55 12238
Senio s
353 54 02224
cial
23 35
To a
3 8998 6 3 .1440 775
Graduate
Ma ters
0 113 945
Doct l
147
Spe alGraduate
1I
t
34
To alFull-Ti e
36921 87 87 2
,Part-Time
1 1
Oth r e hmen
27
p omor s
116
Junio s
23 3
S i
69 67
cial
5 12
T tal
1 002 5 638
r t
49547
Doct r l
1 12
l
2 01 35
TotalPart-Tim
66 502
·
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Table 7. (Continued)
~ ~
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
Amer canHisu icAmericanAmericanAlieResponseTotal
Male
FemaleMaleFe alell lMFemaleTot l
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
7712 111 24841498
OtherFreshmen
2232 2333 740
Sophomores
983 5 2141511 183
Juniors
1 34 6076 15522177
Senio s
325 428 167 77412
cial
158 142 202
Total
468694 3058 298
Graduate
Masters
42 9375 60
D ctoral
58
p alGraduate
1 25
Total
7 10446
TotalAll Stud ts
56596 8857 37 9
StudentCredit Hours by Level of Instruction Producedby Public Affairs & Community Service Courses
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Page21
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Figures 14& 15.
College of PublicAffairs & Community Service
Delivery-Site Head Count andStudentCredit Hours
Fall 1995throughFall 2004
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanNativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAsia Ameri anAmericanliResponseTot l
Male
FemaleMalellFe aleMFemaleTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
42322 321 48684
OtherFreshmen
259 22 1251439
Sophomores
53044 1 216 110
Juniors
6852 51 117 637
Seni s
412 14796
pecial
1 1
To al
23371 43425 6
Graduate
Masters
073 14 23 95
Doctoral
71 210
Graduate
11
l
267 41309
t l ull-Ti
6585810 7306 32
Pa t-Tim
Oth rF e hmen
1
So omores
1 96
Juniors
1 158
Se i r
128
l
1
t
452 5
Graduate
759 07 I14 290I1 7
T talPart-Time
38I36 3
~~~-LL.~ __ I
_.~-..-
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Table 8. (Continued)
.-..-.-.--.-.-
AfricanNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAsia AmericanericanAlioRespo seTot l
Male
FemaleMaleFe alelm llMFemaleTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
43332 321 2 49786
OtherFreshmen
261 32 126945
Sophomores
59543 5 1I 2I72 48120
Juniors
8063 7 I88 765
Seniors
68I1 215 237
cial
2 2
Total
2780310IIO 4 531 5
Graduate
Masters
1090578I 2613 9
D ctoral
1I 224
Spe ialGraduate
I31 26 2876 79
TotalAl Students
0181 24 4 2,0
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Figure 16.
Collegeof CPACS, Divisionof ContinuingStudies
Delivery-SiteHeadCount
Fall 1995throughFall 2004
HeadCountby StudentLevel
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Table9.
Collegeof CPACS Division of ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAmericanA ericanAl eoRespo seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMlTotal
Full-Time Under2raduateFirst-TimeFreshmen
1 11
OtherFreshmen
25145 53
I
1 132 256
Sophomores
5174 23 11I 1 26 46108
Juniors
756 1 310 972
S ni r
37 12i 177 3
ecial
i3
Total
203372384 392 894
T ta Full-Time
05,
,
I
Part-Time 1?:raduateTime
2343 140490
Junio s
7 739
o
1101 21 3 1159
T tal
2498 231 2
P rt- i
94
Total
i
195124
opho or s
86 9
J i
28825 6747 8454859, 6
T talA Students
4 41
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Figures 17& 18
UniversityDivision
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours
Fa111995throughFa112004
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedbyUniversityDivision Courses
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Table 10.
UniversityDivisionHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHisp icAmericaniAl enRespo seTotal
Male
FemaleM lFe alelllFemaleMTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
129119526 65 41 2 3149 3528
OtherFreshmen
92754 5 330 4200
Sopho ores
76662 4 1183 715
Junio s
2
Seniors
I
Special
I
Total
29911 2389 183 0 30364
Tota Full-Ti e
9
Part-Time
l!;raduate
7 1 8
Othe reshmen
9 11 154
S p omores
11 11 16
Juniors
1
i SpeciaTotal
408 25 68
To al Pa t-Ti
40
Total
r r t
347 0976 . 43 9 8299 8
J i r
2
i
3350 011 29
l All Stud nts
3
HeadCountby StudentLevel
Figure 19.
Non-Degree/IntercampusSpecialUndergraduateStudents
Delivery-SiteHeadCount
Fall 1995throughFall 2004
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TableII.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
SpecialUndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification;Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAmericanA ericanAl eResponseTotal
Male
FemaleMalellFemaleMTotal
Full-Time Under!!raduateFirst-TimeFreshmen
11 I12
OtherFreshmen
85 11 111 10919
Sophomores
1 138
Junio s
6 66
Seniors
1
pecial
37 215 83
Total
208 2I 426 2450
Total ull-Ti e
201 '1
Part-Time
1 12772 2I 233 306
S pho ores
5 1 76
Ju i
9 2 7
niors
0 I 179
p cia
7491 3 1248 82
T t
905 54714 59
TotalPart-Time
94
To al
gr t
2334 5 I I 10231 8
l
6 3
l
8 86 3
A Students
363
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Figure 20.
Non-Degree/Inter-CampusSpecialGraduateStudents
Delivery-SiteHeadCount
Fall 1995throughFa1l2004
HeadCountby StudentLevel
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Table 12.
Non-Degree/futer-CampusHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
SpecialGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAmericanAmericanAlieoR spo seTotal
Male
FemaleMalelllFemaleFe a elTot
Full-Time GraduateMastersDoctor lSpecialGraduate
27181 1121 2244 358 2785
Total
27
TotalFull-Time
27
Part-Time
I
Doctoral
1062002 6I53 4 16i 020148 560
Total
106II
t Part-Time
1011
Total
I
Graduate
i
M sters
331832 65I 3854 3206 39 33
A Students
3
)
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Figures21& 22.
Collegeof Agriculture
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours
Fall 1995throughFall 2004
HeadCountby StudentLevel
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Table13.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
Amer canHisp icAmericanAmericanAl eR spo seTotal
Male
FemaleM lla eMFemalealeTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
22 I 235
OtherFreshmen
11 22
Sophomores
4 46
Junio s
11 1
Seniors
2 2
pecial Total
78 1 71017
Total ull-Ti
7
Part-Time
i i
11I
Ju iorsi rs Special
34
Total
25 12 68
Total P t-Ti
2
Total
14 1
pho ores
2
J i
I3
i i l
9I 19 65
l All Students
9
Head Count by StudentLevel
Figures23& 24.
College of Architecture
Delivery-Site Head Count and StudentCredit Hours
Fall 1995throughFall 2004
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Table14.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAmericanAmericanIAlien oR spo seTotal
Male
FemaleMaleFe alelllMFemaleTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
24 1 37
OtherFreshmen
43 148
Sophomor s
1010 11 1222
Juni rs
51 1 7613
Senio s Special
1 1
Total
20231 3 126 55
l ull-Ti e
0
Part-Time
I
First-TimeFreshmen
1
I
1
t r
2 2
r
2
Junio s
1
Seniorsp cial
1 67
I
6
TotalPart- im
6
,
i
6
I
Total
3 40
ophomores
I 47
J i r
5I I 886
i rl
3 24
All Stud ts
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Figures25& 26.
College of Engineering& Technology
Delivery-Site Head Count andStudentCredit Hours
Fall 1995throughFall 2004
HeadCountby StudentLevel
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Table 15.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAmericanericanAl eR spo seTotal
Male
FemaleMaleFe alelFemaleMTot l
Full-Time Underl!:raduateFirst-TimeFreshmen
129181 12 14138156
OtherFreshmen
4452 21 5657
Sophomores
043 212 ;62556
Junio s
1221 4 6212 38
Seniors
5536 56984
pecial
31 14 2
Total
57013 36 022640 727 2
TotalFu l-Ti
570
Part-Time
6 19
Oth r reshmen
124
S h ores
1
Junio s
34 1333
e i r
11 16
pecial
53 2 177II 470
lP rt i
6
Total
6477
O heF esh en
788 63I 809
Jun o s
3
i r
972 49 8 11
Total
7154 480 9
All Students
71
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Figures27& 28.
Collegeof EducationandHumanSciences
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours
Fall 1995throughFall 2004
HeadCountby StudentLevel
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Table 16.
Collegeof EducationandHumanSciencesHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
AfricanAsianNativeNon-Resident
White
AmericanHispanicAmericanericanAl eNoR spo seTotal
Male
FemaleMalellFemaleMlTotal
Full-Time
UndergraduateFirst-TimeFreshmen
IOtherFreshmen
71 111010
Sophomores
12221 177
Juniors
316 3922
Seniors
153
I
383
pecial Total
4608 I6 48
TotalFull-Time
4 1
Part-Time
OtherFreshmen
I 1I
S homor s
8 8
Juniors
62 1910
i
2 22 2
Tota
23 4 344
P rt-Ti e
2
Total
20 255
J i
21 45 55
l
69 2 391 4
t lAll Stud nts
613
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Figure 29.
CooperativeGraduateProgram
Delivery-SiteHeadCount
Fall 1995throughFall 2004
HeadCountby StudentLevel
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Table 17.
CooperativeGraduateProgramHeadCountSummaryfor Full andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2004
African NativeNon-Resident
White
AmericanHispa icAsianAmer anA ericanliR spo seTot l
Male
FemaleMaleFe alelllFemaleMTot
Full-Time GraduateCertificMas ersDoc o alSpecialGraduateT talTot lFull-Time)Pa t-Time
6I 77
Masters
36 2I 11 41014
Doctoral
I
Total
32 3721
TotalPart-Time
3
Total
lAll Students
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Figure 30.
Other:HonorsandLibraryHours
StudentCreditHoursby Levelof Instruction
Fall 1995throughFa1l2004
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby OtherCourses
I
I
I
I
I
DOCTORAL: Graduatestudentswho havebeenacceptedintoadoctoralprogram.
MASTERS/SPECIALIST: Graduatestudentspursuinga degreelessthandoctoral.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12 or moresemesterhours,or graduate
studentsenrolledfor 9 ormoresemesterhours.
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COOPERATIVE GRADUATE PROGRAM: GraduatestudentsenrolledinPublic Healthor HumanResourcesand
TrainingProgramsofferedcooperativelyby twoormorecolleges.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semester
hours,orgraduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
NON-DEGREE/INTER-CAMPUS/SPECIAL GRADUATE STUDENTS: Specialgraduatestudentsnotpursuing a degree
atUNO in variousprograms:EngineeringTransferProgram, Inter-CampusUNMC, UNK, UNL, Inter-CampusUNL
GraduatePsychologyandNon-Degree.
NON-DEGREE/INTER-CAMPUS/SPECIAL UNDERGRADUATES: Specialundergraduatesnotpursuinga degree
atUNO invariousprograms:Inter-CampusUNMC, UNK, UNL, andNon-Degree.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least58,butnotmorethan
90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At thebeginningof the currentsemester,undergraduatestudentswho have at least91 semesterhours
earnedfromall institutionsof highereducationattended.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1) arenotFirst-Time
Freshmenand(2)havelessthan27 semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
FIRST-TIME, Entering(freshmen)Student:Studentsattendinganyinstitutionfor thefirst timeattheundergraduate
level.For studentsenteringthefall term,this includesstudentsenrolledin thefall termwho attendedcollegefor the
first time in the prior summerterm.Also includedare studentswho enteredwith advancedstanding,i.e. college
creditsearnedbeforegraduationfromhighschool.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveatleast27,butnotmore
than57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
The headcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedon a delivery-sitebasis.Delivery-site
includesenrollmentin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus.This meansthatcourses/programs
offeredthroughUNL but taughtat UNO areincludedin thenumberspresentedhere.Specifically,thedelivery-site
enrollmentnumbersincludestudentsenrolledin coursesatUNO in theUNL Collegesof Agriculture,Architecture,
EngineeringandTechnology,andEducationandHumanScience.
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I
